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Foster's fl.est~uriJnf &- Wine 63r 
IJ/NN£fl. MeNU 
14Jn1#t/ (4rli~ &- Opl.,. 
with {ruh .pll1;w' ~u 
U~ 
Winl,r V~/3bk St, .. 
","h parolual1 UYlulon, 
4.1~ 
f(n,'uJ OUtl: ~/:u 
wifh luu/nul' I",d ,wte! pepper «Iulf, 
'''' 
F .... h F(};" t:.r1l5 'A' 
wllh 'utl(1n~1 !pmi," 
1t..OO 
t:.hin..,f SuftHN/ Sundry f'ruuiNlla 
of h(1u" ,nU>I:e4 u/mDn, Or-'iN I>ff the 
lulf ,hell and <l,r.orleJ uafolHi uW, 
9.00 
grille4 !prl1t "rUti with 
porlabelw Ii-- ,hii/JK, mu,hNHIm ragout 
FIIMh'" /..uK 
wuh roil,ful bl'" ilnd 'pim"h 
!i$} 
~fuJ V'9"nl, MM 
I1l3ritlJJltJ v'fPfable, with m,Mlutl green, 
!i.:z.~ 
"",tdun t.run ~W 
lou" in F06lU6 rin.ligr#/, wifh !prli~ <routon, 
4.2' 
Sm.III {]inn,r NW 
'''' 
.'" 
:Tohn, Vial,. c.:r anJ W,,"'i W(UKinM::i ONIUU liK, '(t'u f(! piN" III*'UI_ our ", .. 
6"wtiw Cfw.f; t-In J(vavli ttulliuM 
"'-. ---, '" --, - --''''. 
"'" _. _,...._ 1"'"1 ..-. for _. _ ... .,.,-, -.... 
DINNER SPECIALS 
POl/chefl Scallops 
"'ilh .mgar map pea~'. Waghe/li vegetable.! 
and tornalO brOlh 
fJ.OO 
C".~."fJulet 
oj duck and hou$~mude lamb ,'lllniiWI.' 
with cranberry lima b"a!l.i 
/8.00 
(jarlic Calamari 
with Iri-color ri~'ollo and Sl'lutCed greem 
/6.50 
Snffll Suf~,. 
..,ilh (ruh bull.mul ~",,~h rioDl'f) 
/(,_00 
(;"vlll4 ~r/" Shrimp 
"ilh ,wIMM W.!pf~bl' U)uUl>u~ 
l?bD 
t:.rjll>u~. Prllw"u1 
... ,,1 jumbo -lump tril/mUd/ 
urvul wilh ruM;& rill"fouill, 
Milrr./ pnUl 
"twillM>ifi.M 
lob. fer, .hrimp, .allop. Ii- ~mnuri 
.. ilh uffron-orillltp broth JIM rouill. 
1.1.00 
~wn41r 5<:enflld ~mb SlunK 
wllh garli~ fi,1d grun6 '" r"fI;uled poWO'6 
IB.I'I' 
5/.:0 .. ",.;MuJ ()Ud~ 
wilh 6plU</ lentil. '" .. lulu (ruil 
1(,$' 
PrftM 1'-11> of ~,( 
jlpprl1~. 1m. pllUnd 
urvu/ lit (mi,r on Dr ,df 1M PM. 
"ifh .we,t (tniDn /,mpuril it-ja, 
2.1,00 
c.htJriu 51uff'" p(}/'t: /..4111 
wilh (,nn./ &- ""bbilfP umfil 
;1M fPrlit win' una 
1/;.00 
SufiHJJ NiuHu 
.urn/ fi.h-,,(-IM-JIi wilh mi""pDi'lo of 6fiw., 
uf'ln, lonu/o Ii- tJlru. u.1 .nd buller uua 
I(, .~ 
Fil,t II( Slinum 
"~red OIllh (ruh 'pin,th 
ifnd red will' pepper (umel 
"'" 
Splil rlJlf6111d 10b&ler OIi/h ,weI pepp,r umfit. 
r"fIiUlM poliftOU, drif.", buller .... 1'mlJn 
Marl'# pria 
FOST£/{:S HNJ.. OF FN<t£ 
lS, ImmDrliflizuJ ift FDM.r·~ and jDin th, lJlher m,ml>eNl D( /hi, '1"'/u,;.., dub. enjDf on, D( IIUr 4 
pound ID~I'Nl ifnd hit.., fDur ",m. IngfJveJ Dn" br'" pl,t. mounled In fhe i>Jr. 
~ppu"ilUJ Or~n!? 
a.".t.tK, 
MdnllJ~h Apple W,/nul WK. 
